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+,-./.,012345.3367,/789:43;.<45=,>?4@.ABCDEFGHIEJKLLHMGEFGHIHNOFEFCPHEQRLHNKMMHSIFEIMTBELJGLFCRFBCUCHQVGEOHSFBCQIOMBHHJHNKMMHSIFEIMTWHQCILGMKMMHSIFGIVXQHVQEYELHICHNFBCFHXGIFBCIEFGHIZAHJCEQIYHQCE[HSFFBCWHQCILGMKMMHSIFGIVXQHVQEY\]GLGFUCHQVGEOHSFBCQIZCRS^[SLGICLL^LHE^NQESR_NHQCILGM_EMMHSIFGIV`BFFXa^^MH[EZVCHQVGELHSFBCQIZCRS^LHE^NQESR_NHQCILGM_EMMHSIFGIV^bZ
?4585c.d33,c48;4,5e78>3f>g.87h4;i=h,:,c8-j>.8k.73lImCRICLRET\KXQGJno\opnq\FBCWGIEIMCKLLHMGEFGHIrCJMHYCRsGIREtSJCI\uBZvZ\ELLHMGEFCXQHNCLLHQHNYEQwCFGIV\EIROFC]CIxyCJTzvE[[LNHQFBCNGIEJLCYCLFCQGILFEJYCIFGIGFLHIVHGIVUSCLFOXCEwCQOCQGCLZtSJCIRGLMSLLCRBCQFGYCELEQSIICQEIRFQERCQHIFBC{BGMEVHPHEQRHNlXFGHIL|}MBEIVC`{Pl|bZOBCC}XJEGICRFBCNELF_XEMCRCI]GQHIYCIFEIRBHrGFrELLHYCrBEFJGwCFBCLMCICLRCXGMFCRGIYH]GCLZ~CQC}XCQGCIMCLFBCQCBCJXCRBCQLGVIGNGMEIFJTGIBCQIC}FH[EFE[EIwZvE[[L`{~|t\pb\EOFEFCL[HQHIEFG]C\FEJwCREFJCIVFBE[HSFBGLGI]CLFGIVC}XCQGCIMCLFEQFGIVELE[QHwCQGIOE]EIIEBZKLBGLwIHrJCRVCEIRMJGCIF[ELCVQCr\BC[CVEIMQENFGIVYHQCC}HFGMGI]CLFYCIFLZvSQGIVBGLXQCLCIFEFGHI\vE[[LEJLHLFQCLLCRFBCGYXHQFEIMCHNICFrHQwGIVELENQGCIRHNENQGCIRBCJXCRBGYH[FEGIELCEFHIFBCuEMGNGM{HELF|}MBEIVCGIOEIWQEIMGLMHZ~CLXCIFEISY[CQHNTCEQLFQERGIVHXFGHILELEYEQwCFYEwCQHIFBEFC}MBEIVCZyCJTC}XJEGICRFBCH[HN[CGIVEYEQwCFYEwCQEIRRGLMSLLCRFBCJGNCLFTJCEIRBGVB[SQI_HSFQEFCFTXGMEJHNYEQwCFYEwCQLHIC}MBEIVCLZ~CLEGRFBCYHLFBCJHLFrELE[HSFp\pppGIpLCMHIRLZKNFCQJCE]GIVFBCC}MBEIVC\BCQCFSQICRFHFBCOFEFCL[HQHEQCEEIRBEL[CMHYCEJHMEJCIFQCXQCICSQ\HXCQEFGIVLC]CQEJ[SLGICLLCLZvE[[LC}XJEGICRFBCGIFCQCLFGIV[SLGICLLHXXHQFSIGFGCLBCRC]CJHXCRFHNGJLXCMGNGM\[SFSIYCF\ICCRLGIFBCJHMEJMHYYSIGFTZPHFBtSJCIEIRvE[[LC}XHSIRCRSXHIBHrYSMBwIHrJCRVCFBCTVEGICRE[HSFFBCYEQwCFLZd>74-1+80ABGLYHIFBLPU{ENrELBCJRHIKXQGJnoEF{GFT{EYXSLGIRHrIFHrIOFEFCL[HQHZsHMEJCIFQCXQCICSQLVEFBCQCRFHJGLFCIFHFrHHNFBCGQXCCQLXQCLCIFFBCGQ[SLGICLLEIRXQH[JCYLFBCTEQCMSQCIFJTCIMHSIFCQGIVZKLFBCFrHxJHMEJXQCICSQLzXQCLCIFCR\EFFCIRCCLCIHTCRMHYXJGYCIFEQTMHNCCXQH]GRCR[T{HHJPCEIEIRRHSVBISFLXQH]GRCR[TFBCvOvKELFBCTVE]CGI]EJSE[JCNCCR[EMwFHFBCFrHGIRG]GRSEJLZABCXQCLCIFCQLNHQKXQGJLPU{ENrCQCOEJTtGIFHINQHYPHQHAEwCHSFEIROBErIEMwLHI\FBCJE[MHHQRGIEFHQNHQFBCWE[sE[EIRIIH]EFGHIIMS[EFHQEF{GFT{EYXSLZOEJTLFEQFCRFBCNHHRRCJG]CQTLCQ]GMC\PHQHAEwCHSF\GIoppZPHQHAEwCHSFBELVQHrIFHNCEFSQCE[HSFpJHMEJOFEFCL[HQHQCLFESQEIFLZABCLCQ]GMCEJHrLMSLFHYCQLFHHQRCQNHHR]GEFBCIFCQICFHQXBHICEIRBE]CGFRCJG]CQCRFHFBCYZPHQHAEwCHSFEJLHHNCQLVQHMCQTRCJG]CQTNQHYPGsH\tHIRETFBQHSVBABSQLRETZOEJTGLJHHwGIVFHC}XEIRBCQHNCQGIVLFHGIMJSRCIEFGHIEJNHHRMBEGILEIRFHHFBCQMHYYSIGFGCLICEQOFEFCL[HQHZ~CQXQH[JCYGLVCFFGIVGIFHLCCMHQXHQEFCEFFBCIEFGHIEJNHHRMBEGILEIRFBCMHLFHNRCJG]CQGIVFHICEQ[TMHYYSIGFGCLZOSVVCLFGHILGIMJSRCRERRGIVMEFCQCQLFHBCQLCQ]GMC\HQVEIGGIVEVQHSXHNHFBCQNHHRLCQ]GMCRCJG]CQTMHYXEIGCLFHEXXQHEMBIEFGHIEJMBEGIL\QCLCEQMBGIVHFBCQNHHRRCJG]CQTLCQ]GMCMHYXEIGCLFHJCEQIBHrFBCTBE]C[CCIE[JCFH[QCEwGIFHFBCIEFGHIEJNHHRMBEGIL\QCLCEQMBGIVLEJCLXQGHQFHGIMJSRGIVEQCLFESQEIFELXEQFHNPHQHAEwCHSFNHHRRCJG]CQTEIRMHYXEQGIVFBCGIMQCELCGILEJCLFBCQCLFESQEIFLBE]CLCCIENFCQ[CMHYGIVXEQFHNPHQHAEwCHSFFHLBHrIEFGHIEJNHHRMBEGILFBC[CICNGFLHN[CGIVXEQF
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,-.,/,0123,4567-,,8839:;3/<73/;:=3>?4/:@AB3/C/373@515:,@DE19<197,@,5385B15B3/91/A375/37514/1@5F1=238,4515,@3C,:@5D1@8.,/,0123,458:8@,5733183=/3173:@71937>0B:77B,G7C3,C93G1@55B3839:;3/<73/;:=3-,/=,@;3@:3@=3/15B3/5B1@1=3/51:@5<C3,--,,8>0B:7:7<351@,5B3/G1<-,/B3/5,C/373@5B3/=1735,5B3@15:,@19-,,8=B1:@7>EB1G@D5B391F=,,/8:@15,/155B3H1FI1FD8:7=477385B373/;:=37B3:71F935,,-3/:@8,G@5,G@E51537F,/,5B/,4AB5B3H1FI1F>J5,-3/7K?C/:@53/7D9173/=4553/7DLMLN1=B:@37DC,G3/5,,97DB1@85,,97D1@8A/1CB:=837:A@1@83@A:@33/:@A7,-5G1/3>0B3H1FI1F197,,-3/75/1:@:@A,@7C3=:-:=5,,9715;1/<:@A93;3971@8C/,;:837B1@87,@3OC3/:3@=3>EB1G@:71F935,,-3/=,NN4@:5<3OC3/575,H1FI1F=475,N3/77:@=3:5:7C1/5,-P3,/A:1E,45B3/@Q@:;3/7:5<>R45,=18D9,A,837:A@1@8A/1CB:=837:A@3OC3/57D19,@AG:5B9,=193@A:@33/7GB,=1@B39C:@8:;:84197G:5B5B3:/C/,S3=57D1/3/318:9<1;1:91F93>0B3/1537-,/47:@A5B3H1FI1F;1/<-/,NTUV-,/1=,NN4@:5<N3NF3/7B:CWXC3/7,@YDTZV-,/1-1N:9<N3NF3/7B:CW4C5,KC3,C9347:@A5B37C1=3YDT[\\-,/17N19F47:@377N3NF3/7B:C1@8TKV\-,/5B3F3@3-:57C1=21A3N3NF3/7B:C>EB1G@17238:-5B:7G177,N35B:@A5B15G,498/37,@153G:5B5B3=,NN4@:5<>L4/3@59<D1F,45X\C3,C9345:9:]35B3N,@5B9<C91@7^B,G3;3/D,@=35B3G3FC1<N3@57<753NG:5B145,/3@3G19:74C1@8G,/2:@ADEB1G@71<7B3B171F,45KVC3,C93G1@5:@A5,751/5G:5B5B3H1FI1F>_3G17197,17238B,GB3:7N1/235:@A5B3H1FI1F>EB1G@:7=4/3@59<G,/2:@AG:5BQ@:;3/7:5<`1/235:@A1@8L,NN4@:=15:,@7,@1F/,=B4/35B15G:9F3C91=38155B3E51537F,/,L,@;3@5:,@1@8a:7:5,/67.4/3141@8,@=1NC47>_3197,B171;:/19N1/235:@A75/153A<=1NC1:A@5B15G:945:9:]3A3,=1=B:@A1@8G:9C451[\O[\393=5/,@:=8:7C91<:@5B3G:@8,G,-5B3H1FI1F,@b175`1:@E5/335>R@,5B3/:831G175,C1/5@3/G:5B9,=197=B,,97>.JPL1-cG171B4A374==377^5B1@275,3;3/<,@3GB,1553@8381@8A1;3:@;1941F93-338F1=2>EC3=:195B1@27A,5,E19<-/,N.,/,0123,451@8EB1G@-/,N5B3H1FI1F-,/C/373@5:@A1@85,,4/7C,@7,/7D?1;:8_,<93,-L,,9.31@]D1@8b93@1`=I3@8,@D?E?R>J-<,4G,4989:235,C/373@5<,4/F47:@377,F751=93W7Y15.JPL1-cDC93173=,@51=5R@8:d:97,@151NG:97,@eA3,/A:17,45B3/@>384WN1:95,f1NG:97,@eA3,/A:17,45B3/@>384Y,/WZX[YUghi\hg[>R553@85B3@3O5.JPL1-c:-<,4G,4989:235,=,N35,A35B3/5,@35G,/2D8/:@2=,-331@8B39C,@31@,5B3/5B/:;3>R97,D1553@8-:;35:N371@8/3=3:;31-/33.JPL1-c=,-33N4Aj
WB55CfkkGGG>,=31@3O=B1@A3>,/AY
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
+,--./00123456728694:2;-,78<57=;03;9>=9<64>7641?@
+,--./00123456728694:2;-,78<57=;03;9>=9<64>7641?@+,--.:/00AAA56226>7512B0;8>CDE,--.:FGHFIJFIJ:71;87>359B2=;>7:512BFIJ:FIJKLMMFIJ9<=7N54:.NFGJ:9=FGOKLMMFIP69=FGOKFIP.69=FGOMQMFIP19=FGOKKRST:4EOT:<-UEKT;:6EHJVWXYZQ[8O\S\MK]3U?3=D-XP8:MHRK
+,--./00AAA56728694:2;-,78<57=;03;:9<7::0^>;7X48=@_` `abcdefghijgckklmno
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+,-.-+,-/01,234567890,8:;/8,<=7-;=>03:;?-;,8,7-@?A=33-338;B,<-+,0,-:CD:4E0;0B->-;,D-0>3F-3-019<?G/03H53,456783<-@8;,<-IJC:1@F-3-019<K;9L97:4-@80:CM538;-330;@E0;0B->-;,NO:;B10,3?+,-.-0;@=7-;P+,-.-+,-/01,073:1-9-;,7L<0@0;01,897-/8,<9:Q05,<:13R-.8;O:JST7:18@0=,70;,89U;8.-138,LV0;@W03:;X:1,8-SU;8.-138,L:CE8338338448V-;,8,7-@?AY<-;,:Z10L,:,<-=;B-73C:1T5;@8;B[D<-+-03:;078,L:C=;B-7\;.-3,8;B8;]-/^-;,51-3?G099-4,-@C:14567890,8:;8;,<-W:51;07:CM538;-33^-;,518;B\;38B<,3ND<-3,5@L8@-;,8C8-33-03:;078,L8;0;B-78;.-3,>-;,@-0730;@35BB-3,31-03:;3C:1,<-,1-;@3NO:;B10,3?+,-.-PO:7-B-:CM538;-33+,5@-;,+-1.89-3=@.83:13D1-.:1M15CL?+9:,,O517-L0;@E8_0-70+<54441-3-;,-@0,,<-]0,8:;07=90@->89=@.838;B=33:980,8:;S]=O=` =VF-B8:;\^O:;C-1-;9-<-7@8;W09_3:;?E8338338448?E019<abcdeND<-8141-3-;,0,8:;?A=90@->89SK@V.83:13[KJ0>8;8;B,<-=@.838;B03D-09<8;BZ<87:3:4<L?G-J0>8;-@,<-8>4:1,0;9-:C7-01;8;B:5,9:>-38;0@.83->-;,8;0;-C:1,,:>:.-6-L:;@41-39184,8.-0@.838;B?1-357,8;B8;0189<-1-@590,8:;07-J4-18-;9-C:1:513,5@-;,3NW0;f18>-3/038;.8,-@,:,<-E9f10/Qg87K@590,8:;E0;0B->-;,hI1B0;8i0,8:;07M-<0.8:1+L>4:385>?<-7@8;X0W:70?O=?C1:>T-61501LadcajND:.8-/<8B<78B<,3C1:>,<-3L>4:385>?.838,<,,43[kkL:5,5N6-k1l8+_Yj8E]_S<,,43[kkL:5,5N6-k1l8+_Yj8E]_VN
mnopqrsnptsuvwxywxz{y
S<,,43[kk///NC09-6::_N9:>kB03:5,<-1;6538;-33V S<,,43[kk4753NB::B7-N9:>k5klkee|j}l}a~~db}l~~bj|bak4:3,39C->eVS<,,43[kk,/8,,-1N9:>k07-;0>03:;V S<,,4[kk///N8;3,0B10>N9:>kB36538;-33V
ZNINM:Jlla+,0,-36:1:?f-:1B80beaQ}|Qa~aaS,-7[beaQ}|Qa~aaVedda+:5,<-1;`18.-+,0,-36:1:?f-:1B80dl}jZ<:;-[SbeaV}|Q}~d~=U;8,:C,<-U;8.-138,L+L3,->:Cf-:1B80S<,,4[kk53BN-@5VZ18.09L+,0,->-;,S<,,4[kk///NB-:1B803:5,<-1;N-@5k418.09LkVK,<893hO:>4780;9-F-4:1,8;Bg:,78;-S<,,43[kkB-:1B803:5,<-1;N07-1,78;-N9:>kB93k/-79:>-VO:4L18B<,ale|=718B<,31-3-1.-@=991-@8,0,8:;S<,,4[kk090@->893NB-:1B803:5,<-1;N-@5k0991-@8,0,8:;3kV=@>8338:;3S<,,4[kk0@>8338:;3NB-:1B803:5,<-1;N-@5kVO0>453E04S<,,4[kk///NB-:1B803:5,<-1;N-@5k>04kVO01--13S<,,4[kkH:63NB-:1B803:5,<-1;N-@5k->47:L>-;,Q:44:1,5;8,8-3kVO:;3:78@0,8:;S<,,4[kk9:;3:78@0,8:;NB-:1B803:5,<-1;N-@5kV
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